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五条 ，吉野 ，大淀方面ヘモデル学習 の実演 に行 った























語指導今井訓導など（ｎ ・8 ～10 ）。文部省主催教
科書協議会会場となり授業を公開した（11 ・ 19～20）。
重松鷹 泰主 事が着任した （12 ・ 27）。 参観 者 は，





































































































































・歓迎の辞 ― 滋賀軍政部　 パーソン中佐
・開会 の挨拶 一 知事　 柴野和喜夫氏
一新日本に於ける教育 の目標 －, 第一軍団民 間教
育情報部　 アンダーソン氏
・我 らの目標 厂世界国家 に於ける民主 日本」一 同
・教育と民主主義 一 一柳米来留氏





・教育心理学 一 大阪軍政部　 パーカー氏
・現代教育教授の秘訣 － ヘフ ァナン博士




・討議法とその実演 一 奈良女高師教官　 武田一
郎 ，同教官　長岡文雄（注 ，武田一郎は附小主
事）
。・父兄と教師との関係 一 京都軍団学校　 デヴィ
ズ大尉
・教師 の継継的教育 － ヘフアナン博士
＜２月８日＞
・課外活動について 一 大 阪軍政部　 トウェイ嬢
















が終戦から歩いた道 － ①自由に声 の出る雰 囲気
をつく，る　 ②教室の管理を子供にまかせる　 ③朝の
会，帰りの会が生まれる　④物的面の合理化から精
神面 の障害除去へ　 ⑤学級日誌が生まれる　 ⑥談話
会が生まれる　⑦意見箱が各種生まれる　⑧討議会

































































山のみかげ石 の関係，川 の流れと澄 み方，川の深
さ，川の水温を対話風に）














































































































































ー この点，「学校めぐり」（前掲） でもとり上 げ
ているが，それぞれの教師の曇哇を十分に発揮できる
ようになっている。
（6） 近代教育の精髄 一 下程勇吉 は，『新教育10
年』で ， 厂かくも平易な言葉で構造的に近代教育の精
髄をつきとめた重松鷹泰及び同人の見識には，深く敬
意を表さざるを得ない。こうした行き方は政治家の出
来そこないのような教育学者などの到底及ぶところで
はない。忠実に教育 の現実そのものをみつめてつかみ
とる眼というものは，教育につながる者の最大の武器
である。それを忘れた教育理論ぐらい悲喜劇的な存在
はないであろう。またここでも思 われることは，教育
の場における伝統のおそろしさ，またそのありがたさ
である。木下さんの『学習原論』は今なお，奈良教育
に生きているのである。」と記す。
（注）
１　奈良女子大附小『わが校50年の教育』自校出版
(1962年）
-
２　木下竹次『学習原論』目黒書店　1923 年（復刊
「世界教育学選集64」明治図書）
３　木下竹次『学習各論』目黒書店　 上巻1926年 ，中
巻1928年 ，下巻1929年（上下２巻本に復刊玉川大学
出版）
４　奈良女高師附小学習研究会機関誌『学習研究』目
黒書店　1922 年創刊
５　長岡文雄「合科教育の開拓」黎明書店　1978 年
６　長岡文雄「学習法の源流一木下竹次の学校経営」
黎明書店　1984 年
７　手塚岸衛の千葉師範附小の教育
８　奈良女高師附小学習研究会「学習研究」第一巻10
月号1922 年
９　長岡文雄『自治会の指導』新教育社　1947 年
10　武田一郎『新教育講話』カホリ書房　1947 年
11　長岡文雄「討議学習『子どもから見た大人の世界』
「京都におけるディスカッション」「私は討議法を
こう育てた」『学習研究』再刊２・３・４号1946年 ，
1947年
12　奈良女高師附国学習研究会『わが校の教育』アサ
ギ書房　1946 年
13　駐留軍のすすめで各府県１・２校設定
14　下程勇吉編「新教育10年」黎明書房　1957 年
15　 コア・カリキュラム連盟編誠文堂新光社　1949 年
１月
16　奈良女高師附小学習研究会『たしかな教育の方法』
秀英出版　1949 年（『社会科教育史資料３』東京法
令に一部抜粋）
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